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oiR;a:Dmnians
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 268/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la fija
i.sión de la plantilla del remolcador R. R.-16 en la si
guiente cuantía :
Un Contramaestre Mayor.
Un Sargento Mecánico.
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista Mecánico (ap. Máquinas y
Calderas).
Dos Cabos segundos de Marinería (ap. Máquinas
yr Calderas).
Un Marinero de Oficio (Carpintero).
Un Marinero de Oficio (Cocinero).
Dos Marineros de primera.
La presente Orden Ministerial anula a la núme
ro 1.506/62 (D. O. núm. 106).
Madrid, 15 de enero de 1963.
iz,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 269/63 (D).--Se dispo
pone que el Comandante de Máquinas (Mm) don
Manuel Broz Vázquez cese en su actual destino y
pase al Estado Mayor de la Agrupación Naval del
Estrecho, con carácter voluntario.
Madrid, 12 de enero de '1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 270/63 (D).----Se con
firma en su actual destino de Jefe de Negociado en
la Subinspección General de Máquinas al Comandan
te de Máquinas (ET) don Antonio Alcácer Martín.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 271/63 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que' al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso :
Don Luis Fraga Díaz. Jefe de Máquinas del dra
gaminas Guadalhorce.
. Don Enrique Rosado Espada.---Minador Vulcano.
- El Teniente Fraga Díaz no cesará hasta haber per
manecido un mes a bordo con el Oficial que le releva.
Madrid, 15 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 272/63 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de "cada uno de
ellos se indican, con carácter forzoso y urgente:
Don Cipriano J. Marqués Roquer. Jefe de Má
quinas del dragaminas Tajo.
Don Antonio García García. jefe de Máquinas
del dragaminas Nervión.
Don Francisco Jiménez Lombos.—jefe de Má
quinas del dragaminas Ter.
Don Prudencio Pifieiro Vázquez.—Jefe de Má
quinas de la lancha L. S. M-3.
Madrid, 15 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 273/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Intendencia D. Manuel Manso
Buyo, sin perjuicio de su actual destino, pase a
ocupar el de Habilitado de la Inspección Departa
mental de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina en El Ferrol del Caudillo, a partir del
16 de noviembre último.
Madrid, 12 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Escalas de Complemento
Continuación en la Escala de Compleine-nto:
Orden Ministerial núm.. 274/63 (D). Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Teniente Farmacéutico de Complemento 'del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. José Antonio
Ibáñez Blanes continúe en dicha Escala hasta que
cumpla la edad señalada para el retiro de los Ofi
ciales de su mismo empleo en la Escala Activa, fe
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•
cha en la que causará baja en la Escala de Comple
mento de la Armada.
•
Madrid, 12 de enero ele 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 275/63 (D).—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Teniente Auditor de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Manuel
Luis Valero Monte's continúe en dicha Escala hasta
que cumpla la edad señalada para el retiro de los
Oficiales de su mismo empleo de la Escala Activa,
fecha en la que causará baja en la Armada.
Madrid, 12 de enero. de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 276/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Federico Fernández Rodríguez. con antigüedad del
día 28 de diciembre próximo pasado y efectos eco
nómicos de 1 de enero actual.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 277/63 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por el Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo -al segundo D. Félix San José Cardete, con an
tigüedad del día 9 de diciembre último y efectos ad
ministrativos de 1 de enero actual, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. julio Vega Iglesias.
Madrid, 11 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 278/63 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132), y de conformidad con lo iniQrznadó, por la
Junta Permanente del Cuerpo ele Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal,. se concede el
empleo honorífica de Teniente de Máquinas al Me
cánico Mayor, retirado: 1). José Benítez Sánchez.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres. •..
Destinos.
NIETO
- Orden Ministerial núm. 279/63 (D). Se dispo
ne que el Mecánico primero D. José Carpente Luaces
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, a‘la
corbeta Descubierta.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos._Sres.....
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 280/63 (D).—Se dispo
ne que el Mecánico primero D. Alfonso Lago Del
gado cese en la situación de "procesado" y pase des
tinado, con carácter forzoso, a la corbeta Descu
bierta.
Madrid, 11 de enero. de 1963.
Excmps. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 281/63 (D).—Se dispo
ne que el' Radarista primero D. Pedro Pujol Sepul
cre cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, al 0.V.A.F. (CIAF).
Madrid, 11 de enero ele 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 282/63 (D) Se dispo
ne que el Sonarista segundo D. Manuel Beza Ga
llardo cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, al destructor Almi
rante Ferrándiz.
Madrid, 11 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
••••
Rectificación de antigüedad.
Orden Ministerial núm. 283/63 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 647/62, de •fecha
24 de febrero de 1962 (D. O. núm. 48), en el sen
tido de que la antigüedad que le corresponde al Ra
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darista primero del Cuerpo de Suboficiales D. Pe
dro Pujol Sepulcre es la de 28 de febrero de 1961.
con efectos económico.s de 1 de marzo siguiente.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 284/63 (D).—Se dispo
ne que el Mecánico Mayor de segunda D. Diego
Gómez Núñez cese en la corbeta Descubierta y pase
a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en El
Ferrol del Caudillo, como comprendido •en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. 0. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del citado Departamento Maríti
mo, en la forma que previene el apartado d) de la
ci:ada Orden Ministerial.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 285/63 (D).—Por haber
fallecido el día 1 del actual
•
el Condestable primero
D. Juan Acosta Galván, de la dotación de la fra
gata rápida Ariete, causa baja en la Armada a partir
de la expresada fecha.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
o
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 286/63 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, se pro
mueve al empleo de Ayudante Técnico Sanitario• de
primera (Brigala) a los Ayudantes Técnicos Sani
tarios de segunda (Alumnos) que se relacionan, por
haber finalizado con aprovechamiento el curso que
han realizado, en virtud de lo determinados en la Or
den Ministerial número 2.091/62 (D. 0..núm. 144),
confiriéndoseles la -antigüedad de 24 de diciembre
de 1962 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, escalafonándoseles por el orden que
se expresa, por ser éste el de censuras obtenidas.:
Don Valdimiro Gandul Gil.
Don Gabriel Mai-tínez Ramos.
Don Angel Sánchez Ramírez.
Don Francisco Martín Jiménez.
Madrid, 15 de enero de 1963.
NIETO
Excmos .Sres.
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Ascenso /e ingreso or el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2S7/63 (D).-7--1or‘ haber
sido declarados "aptos" para el ascenso a Subofi
ciales por Orden Ministerial número 120/63 (DIA
RIO OFICIAL 1111M- 7) los sCabos primeros de las dis
tintas Especialidades que se relacionan a continua
ción son promovidos a Sargentos de sus respecti
vas Especialidades, primer grado en el Cuerpo, sé
gún Orden Ministerial número 4.138/62 (D. O. nú
mero 277).
Deben quedar escalafonados por el orden que se
les relaciona, que es el mismo que figura en la Or
den Ministerial que los declara "aptos", y se confie
re la antigüedad de 20 de diciembre de 1962 y efec
tos administrativos a partir de 1 de enero de 1963 :
Contramaestres.
Don Manuel Leira Pérez.
Don Pascual Matías Martín.
Don Antonio Huertas Pérez.
Don Eduardo Filgueira Arias.
Don Miguel Sánchez Millón.
Don Juan Blanco Pujante.
Don José A. Villar Ares.
Don José Bernal Pérez.
Don José M. Hermida González.
Don .1-osé María García Celdrán.
Don José C. Fernández Loureiro.
Don Emilio Rabio Lorenzo..
Don Eugenio Mavobre García.
Don 'Ramón Barrado Chapa.
Don Manuel Aragón Hierrezuelo.
Don Marino Arranz Armendáriz.
Don Pedro Sevilla Argudo.
Don Fernando Vega Vecino.
Don José Montero Dueñas.
Don Alfonso Ogando Romero.
Don Juan Rodríguez Rodríguez.
Don Pedro j. Font García.
Don Juan A. Moya Corbalán.
Don Manuel González Ruiz.
Don Juan A. Gallai'do Boullosa.
Don Antonio López Naveiras.
Don Epifanio Maestro Luna.
Hidrógrafos.
Don Antonio Rodríguez Prieto.
Don Emilio Nebreda Gutiérrez.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Condestable's.
Roberto Ortega Pérez.
Vicente Vida Arizón.
José María Madurga Cuartere.
Alberto Ayuso Alonso.
Francisco Contri Gaya.
Manuel Vargas Baena.
Francisco Soto Burguillos.
-Raimundo García Alcalde.
José Fuentes Núñez.
José Figueroa Rodríguez.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Ginés Martínez Bernal.
Manuel Barreiro Otero.
Jesús Ortigueira Fuentes.
Aurelio Fernández Gómez.
Antonio Contreras García.
Pedro Mendoza Salas.
Máximo Alvarez Otero.
Eladio Olmos García.
José González Sánchez.
Luis Martínez Pérez.
Carlos Romero Pérez.
Antonio Ferrer Rueda.
Francisco Lledó Bueno.
Andrés García Franco.
José Madrid Capaceti.
Ramón Ruiz Cobos.
José Vidal Nicolás.
Prudencio Hombreiro Pazos
Miguel A. Montiel Ramírez.
José Parra Fernández.
Angel Fernández Pedrefio.
Rafael Sueiro Aragón.
Francisco Martínez Nieto.
Torpedistas.
Don Evaristo Fernández Varela.
Don Miguel Hernández García.
Don Pedro B. Flores Muifios.
Don José L. Collantes Aléu.
Don Manuel Aniorte Martínez.
Don José González Rodríguez.
Don Manuel E. Miragaya Pereira.
Don Manuel F. Duboy Sánchez.
Don Fernando Collante; Aléu.
Don Juan D. Freire Aneiros.
Ministas.
Don José L. Ruiz Lidón.
Don Francisco Reyes Albaladejo.
Don Manuel Hernándei Martínez.
Don jerónimo Martínez Navarro.
Don Francisco García Raja.
Electricistas.
Don Alejandro Luna Martel.
Don Constante Aller Alvarez.
Don Fernando González Rico.
Don Manuel Vázquez García.
Don Segando Marín Ros.
Don Francisco Ventura Criado.
Dcm Diego Cortés Paredes.
Don Germán Fuentes García.
Don Francisco 1VIo1ina Cubo.
Don Tomás Castillo Aledo.
Don Franscisco Cerezuela Barreto.
Don Francisco Sánchez Navarro.
Don Gaspar Sanjuán López. _
Don Marcelino Rodríguez Martín.
Don Pablo Estévez Díaz.
Don Francisco Castelo Alonso.
Don Salvador Martínez Esp-uch.
Don Manuel Fernández Antúnez
Don Aniceto Jiménez Muñoz.
Don Francisco Sánchez Martínez.
Don Andrés García Ramírez.
Don Arcadio Grandai Alvarifio.
Don Jesús Fernández de Betofio y Pérez de Are
nosa.
Don Antonio C. Sobrado Soto.
Don Manuel. Novo López.
Don José López Martínez.
Don José Trigo Martínez.
Don Manuel Saavedra Martínez.
Don Miguel Rey Bueno.
Radiotelegrafistas.
Don Miguel Navarro Mira.
.Don Luis Lozano Lozano.
Don José A. Lage García.
Don Antonio López Blanco.
Don José L. Arbillaga Pérez.
Don Francisco Samper Ros.
Don Manuel Mulas Fiz.
Don Francisco Ariza Andrade.
Don Luis Alonso Cubeiro.
Don Trinidad Acota Montoro.
Don José María Am-eyugo Alguera.
Don Luis López Rodríguez.
Don Daniel Martínez García.
Don Nicolás Corcín Montes.
Don Evaristo García Leira.
Don Rafael Claros Antúnez.
Don Jaime Beltrán Valladares.
Don Rafael Mateo Romero.
Don Cayetano Alvarez Capilla.
Don Juan Rubianes Martínez.
Don Diego Heredia Sánchez. "
Don Joaquín Zambrano Chaves.
Don Mario Agüera- Sedefio.
Don Juan Bernal Suárez.
Don Ricardo Gómez Vázquez.
Don Adriano Rodríguez Simón.
Electrónicos. -
Don Antonio Baamonde Montero.
Don José González Valeriola.
Don Francisco de la Rubia Alcántara.
Don Lorenzo Gutiérrez Reverte.
Don Federico Yanguas Pinto.
Don Manuel Montes Lora.
Mecánicos.
Don Manuel Candocia Bermúdez.
Don José Vizoso Lamelas.
Don _Juan M. Martínez Rivas.
Don José María Vilasánchez•Grela.
Don Manuel Rodríguez Gámez.
Don Manuel Rey Pantín.
Don julio Gayo! Alburquerque.
Don Joaquín Cortés Pérez.
Don Martín Vivancos Aledo.
Don José Veiga Fernández.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don'
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
(mil de Dios López Nogueras.
-.Salvador García García.
Luis G. Martínez Hernández.
Antonio Cinza Puente.
Tomás Eg-ea Rodríguez.
Manuel Montes Rodríguez.
José M. Caballas Martínez.
Salvador Sanjorg-e de los Santos.
Francisco García Espinosa de los Monteros.
Antonio Grandal Rapela.
Ramón Torres Perelló.
Gustavo Carreras García.
Gaspar Aritón Vila.
Juan J. -Barrero Mateo.
Salvador Folgar Casal.
Andrés Pérez Lorenzo.
Jesús Lamas López.
Manuel López Vilar.
Manuel Lata Vieito.
Pedro Celeiro Rodríguez.
Arturo Rego Ladra.
Juan Veiga Beceiro.
José Seoane García.
José López González.
Joaquín Rosique Velasco.
Aurelio Bernal Sáez.
Antonio. Caro Bernal.
José Fernández Hernández.
Gerardo Martínez García.
Jesús Saco Vázquez.
Pedro García Salamanca.
Vicente López Vila.
Marcial Rubido Abella.
Gabriel Martínez Coello.
Manuel Bellester García.
Juan Ros Fernández.
Antonio Serantes Loureiro.
José Navarro Bocio.
Gerardo Rodríguez Calvo.
José Fernández Serantes.
Luis Martín Miralles.
José Castifieiras Nogueiras.
Escribientes. •
Aníbal García García.
Juan Contreras Sánchez.
Antonio García Ramírez.
Fernando Quiñones Alonso.
Tomás Fernández Fra.
Luis Sánchez Cobos.
Carlos Gómez Bellón.
Antonio Hernández Sayago.
Juan García Gómez.
Salvador Cezreceda Alanis.
Emilio Consuelo Escudero López.
Francisco Sánchez García.
Antonio Ferrer Celeiro.
José Espifieira Montero.
Manuel Moguer Dionis.
Sanitarios.
Don jesús Ponce Muifia.
Don Antonio Marín Sánchez.
Don Jesús Godoy Alba.
Don José Bustelo Posada.
Don Inocencio Calderón Casado.
Don Antonio Martínez Ramírez.
Don Domingo García Bernal.
Don José L. Molino Cheda.
Don Angel Díaz Gutiérrez.
Don Luis R. Ferreira Damil.
Don Tomás Casas Segurado.
Don Carlos Ojanguren Martínez.
Don Serafín Freyre González.
Don José Rodríguez Conesa.
Radaristas.
Don Rodolfo Alonso de la Torre.
Don Pedro Gambón Fillat.
Don Antonio Sevilla Maches.
Don Alberto Ortega Q.uifionero.
Don Ginés Jiménez Blázquez.
Don Simón Casanova Pérez.
Don Pedro Collado López.
Don José Jáuregui Moreno.
Don Anastasio Mir Plasín.
Don Juan Julián Mayoral.
Don Sinforiano Falcón Pascual.
Don Antonio Lidón Lorca.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Sonaristas.
Lázaro Avilés Nicolás.
Juan Martínez García.
Juan Rabadán Martínez.
José Martínez López.
Enrique Mengíbar García.
Justo Picallo Niebla.
Luis Herrero. Hernández.
Antonio Grande Sardina.
Eusebio Lozano Marín.
Francisco Jiménez Leotte.
Madrid, 12 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 288/63 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que elCabo primero Mecánico Rafael Vargas Pérez que
de únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. '...
El
NIETO
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íNSPI?,CCION GENERA1, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 289/63. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Francisco Espinosa Cabezas, al finalizar en 24 del
presente mes los cuatro meses de licencia por asun
tos propios que le concedió la Orden Ministerial nú
mero 3.156/62 (D. O. núm. 217), quede a las órde
nes del Inspector General del Cuerpo.
Madrid, 14 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Rectificación de ant. igüedad.
Orden Ministerial núm. 290/63.—Visto el expe
diente incoado al efecto, se dispone que el Tenien
te Coronel de la Escala Complementaria de Infan
tería de Marina D. Angel Inglada García-Serrano
disfrute en su actual empleo la antigüedad de 21 de
enero de 1941, quedando rectificada en este sentido
la Orden Ministerial de 2 de septiembre de 1944
(D. O. núm. 204), y sin que dicha rectificación sur
ta efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 291/63.—De conformi
dad con lo informado por la Jefatura del Servicio
de Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en las
normas 24 y 27 de la Orden Ministerial de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Músico de tercera clase de la Armada Ricar
do Mariño Insúa, por haber sido declarado "inapto"
definitivamente para destinos de• embarco, preste so
lamente sus servicios en destinos de tierra.
Madrid, 14 de enero de 1963. •
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. -;..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
Presidencia del Gobierno.
Ilustrísimo señor :
Creada por Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 15 de marzo. de 1961 la Junta de Aguas de Ceuta
y Melilla para la realización de los estudios y trabajos
conducente al alumbramiento de aguas y su distribu
ción y suministro a las plazas de Ceuta y Melilla, y
con el propósito de que pueda emplearse la suma de
cuantos recursos y medios se consideren útiles y ser
aprovechadas todas las colaboraciones, esta Presiden
cia del Gobierno ha tenido a bien disponer se amplíe
aquella junta con un Vocal representantes del Minis
terio de Marina, designándose al efecto al Capitán
de Corbeta don Guillermo Cassinello Cortés.
Lo digo a V. I. para su conocimiento v efectos opor
tunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1963.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Pinzas, y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 15, pág. 813.)
EDICTOS
(46)
Don Antonio Lorente Lorente, Capitán de Corbeta,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Denla,
Hago saber : Que por la Fuerza de la Guardia Civil
fueron hallados el día 22 de diciembre del pasado ario,
en las playas de este Distrito Marítimo,- los siguien
tes géneros :
Un bote de madera, de 2,50 metros de eslora,
1,50 de manga, 0,50 de puntal, sin nombre ni folio
alguno, pintado de color blanco en su exterior y rojo
en su fondo, con una franja verde en la línea de flo
tación. En su interior se hallaron 20 bultos de cartón,
conteniendo paquetes de cigarrillos de tabaco marca
"Gener".
Asímismo fueron hallados en la playa 1.741 car
tones de tabaco rubio marca "Chesterfield", 150
cartones de tabaco marca "Philips Morris" y 215 pa
quetes de cigarrillos marca "Gener".
Las personas que se crean con derecho a dichos ha
llazgos se personarán en este juzgado dentro del pla
zo de treinta días, contados a partir de la publicación
del presente Edicto, para acreditar su propiedad, y
si transcurrido dicho plazo no lo verifican, se enten
derá renuncian a los derechos que sobre los mismos
puedan corresp.onderles.
Denia, 14 de enero de 1963.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Antonio Lorente Lorente.
•
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
